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NATHALIE STEPHENS 
en connaissance de cause 
je connais d'avance les 
regrets qui nous diviseront 
et le farnilier qui nous 
poussera vers de nouveaux 
lieux 
et les larmes qui couleront 
le long de mes cuisses 
lh oi3 ta langue aura laisse 
de lCg2res trades 
que j'eveillerai de mes 
doigts la nuit 
grand elle n'en pourra 
plus 
les souvenirs 
freles que ma peau aura etanches 
se dissiperont dans un eclat 
de rire trop 
franc 
des ombres viendront disperser 
ton regard que d'autres yeux 
croiseront 
et je saurai dire enfin l'horizon 
etale h portee 
de main 
je connais d'avance la couleur 
bleme du sans-arret 
et la tiedeur de tes hanches 
consternees 
et la faqon dont tes mains 
s'arrheront au fil des annees 
lorsque nos bouches auront tout 
dit et l'intimite ne tiendra plus 
de secrets 
les rues moites au declin 
de Yet6 
porteront les faibles graffiti d'une politique 
abandonnee aux soubresauts du quotidien 
et de la rage 
emmuree 
je lirai en passant 
les mots roses depourvus de 
sens 
peut-etre 
(un peu comme nous) 
ou tout simplement 
depourvu(e)s 
et nous nous souviendrons 
du coin d'un sourire 
clandestin de cette lutte 
etripbe 
je connais d'avance les questions 
h ne plus poser 
celles qui s2ment d'imperceptibles 
regrets 
ce sont celles-lh memes que je poserai 
je m'en souviendrai 
et quand meme je militerai 
l?crivant en anglais et enfranpis, nathalie stephens est po2te et kcrivaine lesbienne et fhinis te  d'origine skfarade. Agee de 
26 ans, elle est l'auteure de deux livres, hivernale (kd. du ~ R E F ,  1995) et This Imagined Permanence (Gutter Press, 
1996). nathalie vit et kcrit d Toronto en compagnie de sa partenaire, Lis', deux chiens, un chat, trois poissons et un escargot. 
Elle termine actuellement un ouvrage intitulk Collete m'entands-tu? 
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